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BANGUN SISTEM PEMANTAU KEAMANAN TERHADAP PENCURIAN 
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ATMEGA 32“ adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan karya tulis orang 
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saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini maka saya 
siap menanggung segala bentuk resiko/sanksi yang berlaku.  
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